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m  Aralık 1867’de 
t  ^  / m  doğan (35 yıl ön- 
W  f  I  ce, gene 24 aralık- 
J  ta Eyüp’teki kabri
evinin bahçesine 
I  taşınan) Edebiyat- 
ı Cedide döneminin ünlü şairi Tevfık 
Fikret bugün 130 yaşında. Aydınlanma­
nın şairi, bugün de bizi Aşiyan'dan sü­
zülen ışıkla aydınlatıyor. 48 yaşında yi­
tirdiğimiz Fikret’in 19 Ağustos 1915 ’te 
(Aşiyan’dan Eyüp’e) başlayan. 24 Ara­
lık 1961’de(Eyüp’ten Aşiyan’a) son bu­
lan yolculuğunun 35. yılında doğumu­
nun 130. yıldönümünü kutluyoruz.
Anafartalar Kahramanı Mustafa Ke­
mal'in Aşivan'ı ilk ziyaretinin de (18 
Ağustos 1917, İkincisi 19 Ağustos 
1918) 80. yılı arifesindeyiz.
Bu kadar anlamlı günleri el ele verdi­
ren 1997’yi Aydınlanmanın Şairini An­
ma Yılı olarak karşılıyor; Atatürkçü dü­
şünce ve çağdaş yaşam ile özdeşleşen 
Fikretseverler’in, yıl içinde katılacak­
ları etkinliklerle. Kınk Saz’ın (Rübab-
ı Şikeste’nin) ezgileri içinde “tarih-i ka- 
dim”in “sis”li yollarından geçerek, 
Mutlakiyet'ten Meşrutiyet’e -Meşruti- 
yet’ten Cumhuriyet’e - yüz yıldır- dil­
lerden düşmeyen Aydınlanmanın 
Amentüsü olan o ateşin, o ışıl ışıl dize­
leri belleklerinde yeşerteceklerine ina­
nıyoruz.
Meşrutiyet’in ertesinde (1909), mü­
dürü olduğu okulu Galatasaray Lise- 
si’nin yeni binasında “Mescidin üstüne 
tiyatro sahnesi kondurmak dine saygı­
sızlıktır” gammazlığı ve fitneciliğine 
karşın, yaptırdığı tarihsel anıt niteliğin­
deki konferans salonunda. Tevfık Fikret 
Derneği'nin düzenlediği törenle. Ba­
kanlar Kurulu kararı gereğince, Aşi- 
yan'ın bahçesine gömülme isteğinin ye­
rine getirildiği. 35 yıl öncesinin o unu­
tulmaz gününü yeniden yaşıyoruz.
Aydın bir din adamı
24 Aralık 1961 sabahı Eyüp’teki kab­
ri. Belediye Başimamı Hafız Yahya Es- 
kişehirli’nin (kabir taşına yazılacak gü­
zellikteki) şu konuşmasıyla açılıyordu:
“Türk şiirine ilk defa Avrupai bir ifa­
de ve muhteva veren,
Günlük beşeri hâdisatı şiirine mevzu 
yapan.
Edebiyatımıza yeni meseleler getire­
rek, şiiri bir hayati unsur haline koyan,
Mâzi ve âti arasında sathi değil, deru- 
ni bir rabıtadan ilmi ve fikri muhteva ku­
ran.
Mânâ ve ifade bakımından beyit'ten 
kurtarıp bir kül halinde işleyen,
Milletin terakki ve inkişafını ilim vefı- 
kirde bulan.
Tahsil ve terbiyenin gerek erkek, gerek 
kadın bütün insanlar için bir zarurat ol­
duğuna inanarak bu usullerin tedrisin­
de gören,
Müçtehid, müceddid, büyükTürk şa­
iri.
Hayatı boyunca sadakat ve istikamet 
yolunda yürümeyi şiar edinen, üstat!..”
Bu sözler, bize Tevfik Fikret’i sevdi­
ren Türkçe öğretmenimiz Rıza Ülgen’in 
bellettiği “TevfikFikret’in9 hizmeti”ne 
şaşılacak kadar uyuyordu.
19 Ağustos 1915’te Eyüp’le toprağa
i k
verilirken defin töreninde bulunan ka­
yınbiraderi Dr. HikmetGizer,Galatasa­
ray Lisesi’nde yardımcısı Salih Kera­
met Nigâr ve öğrencisi Prof. İsmail Hik­
met Ertaylan (ilginçtir, bir de Sultanî 
öğrencisi Fikret Adil), 46 yıl sonra, bu 
kez kabir açılırken yine orada idiler! 
Tevfik Fikret Derneği’nin kurucu üye­
leri olan bu yadigârlar (Fikret’in en ya­
kınlan, dostlan) nemli gözler ve titreyen 
elleriyle “toprağını” tabuta yerleştir­
mişler, sonra kendilerini de yetiştiren 
Mekteb-i Sultani’nin göngörmüş kon­
ferans salonunda anılarını dile getirmiş­
lerdi. Tevfik Fikret’e adadıkları yapıtla­
rı kaynak kitaplar niteliğinde olan, Şa­
ir Nigâr Hanım’ın oğlu Salih Keramet 
Nigâr (annesinin 1000 ciltlik kitaplığı­
nı Aşiyan’a armağan etmişti) ve Prof. 
İsmail Hikmet Ertaylan (derneğin baş­
kanı idi) 1960’lı yıllarda demeğin yayın 
organı olan Düşün dergisindeki yazıla­
rıyla Fikret’i tanıtıyorlardı.
... Şairin, öğrencisi ve müdürü oldu­
ğu okulunun bahçesinde “Fikri hür, ir­
fanı hür, vicdanı hür bir şairim” dizesi 
altında hazırlanan naaşı (31 Mart yo­
bazlarının “Asıl mason Galatasaray'da, 
oraya yürüyelim” kışkırtması karşısın­
da Müdür Tevfik Fikret’in “Cesedimi 
çiğnemeden içeriye giremeyeceklerdir” 
diyerek gün boyunca beklediği) lisenin 
o görkemli demir kapısından geçerken, 
az ötede, bahçede -Atatürk’ün heykel­
lerinden sonra yurdumuzda dikilmiş 
olan ük büst, şairin büstü- nöbeti devra­
lıyordu. Bu kez irticaa (gericilere) kar­
şı “büst” nöbet başındaydı!
Gençlik, elleri üstünde taşıdığı tabut­
la İstiklal Caddesi’nde ilerlerken. Fer­
da Şairi nin “Tevfik Fikret’ten Ata­
türk’e” çelengi Taksim Anıtı ’na bırakı­
lıyor; yağmur altında yokuşu tırmanan 
kafile Aşiyan’a ulaşıyordu. Büyük şa­
irimiz, Haşan Âli Yücel’in değerbilirli­
ğiyle İstanbul Belediyesi’nce eşi Nazı­
ma Hanım’dan satın alınarak, 19 Ağus­
tos 1945’te (ölümünün 30. yılında) ya­
pılan törenle müzeye çevrilen yuvasının 
bahçesinde toprağa verilirken “vatan, 
eğilip o terli alna sıcak busesini kondu­
ruyordu”...
Öte yanda, Edebiyatçılar Derneği’nin 
saygı paketini duvara çivileyen Behçet 
Kemal Çağlar ile FazılHüs- 
nü Dağlarca, şairin “üç gü­
zeller” adını verdiği selvi- 
lerin altında çevrelenen Fik- 
rat hayranlarıyla, Boğaz’a 
karşı, Edebiyat-ı Cedide üs­
tadının Kırık Saz’mdan dö­
külen ezgileri hüzünle din­
liyorlardı.
Atatürk’ün şairine 
anıtmezar 
(Aydınlanma Anıtı)
27 Mayıs ortamında vasi­
yet yerine getirilmiş, ancak 
dört mermerden oluşan 
“yalın” kabir bahçeye öyle­
ce bırakılmıştı. Şairimiz, 
bahçıvanlığını kendisinin 
yaptığı Aşiyan’m güzel 
bahçesinin bir köşesinde 
kabir taşı olarak hazırladığı, 
üzerine dizelerini eliyle ya­
zarak kazıttığı kayalıktan 
doğal bir pınar gibi akan su­
ların altında, ışıklı bir şadır­
vanın içinde ebedi uykusu­
na dalmak istiyordu.
“Devrimlerin başarılma­
sında Atatürk’ün başhca il­
ham kaynaklarından biri, 
belki de birincisi olan” (Na­
dir Nadi), “bu büyük vatan­
sever, bu ahlak ve erdem 
anıtına” (Yaşar Nabi) bu 
son görev şimdiye dek çok­
tan yerine getirilmeliydi.
Ankara Ulus Meyda­
nı’ndaki Zafer Anıtı, Yunus 
Nadi’nin Yeni Gün gazete­
sinin girişimiyle (halkın cö­
mertliğine başvurularak) 
yapılmış; Kubilav Anıtı Na­
dir Nadi’nin önerisiyle dev­
rimlerin simgesi olarak di­
kilmişti.
“Ben inkılap ruhunu on­
dan aldım; ziyaret edeceğim 
yerlerin başında elbette ki 
Aşiyan gelir” diyen Musta­
fa Kemal’in Aşiyan’ı ziya­
retini de simgeleyen,' bu 
sözlerini de içeren bir büs­
tü ile, şairin hayal ettiği kab­
rini bütünleştiren -müteva­
zı- bir anıtmezarın, Türk ay- 
dmlanmacılığı yüzünden de 
tarihsel bir anlam taşıyacak 
olan bir Aydınlanma Anı- 
tı'nın “1997 - Aydınlanma 
Şairi’ni Anma Ydı”nda ger­
çekleştiğini görmek en bü­
yük dileğimizdir.
1997 Atatürk Ödülü nün 
bu amaçla Atatürk Şairi ne 
verilmesi ümit edilebilir 
mi? “Ümmid, cihandan da 
büyükmüş!..”
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